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Olimpiyatlardan 
alacağımız ders
Eğer her işi talihsizliğe bağ 
layıp kendi kendimizi aldatm a 
ğa kalkmazsak, güreş hariç ol 
m ak  üzere sporun her sahasın 
da çok- çalışmağa m ecbur ol 
duğum uzu kabul etmeliyiz.
O lim piyatlardan alman ne­
ticeler bunu gösteriyorlar. İs­
mini bile nadiren duyduğum u! 
memleketler bir çok sahalarda 
m uvaffakiyet gösterdiler ve 
mensup oldukları milleti d ü n ­
yaya tanıttılar.
e» Bazı kimseler olimpiyatlara 
hazırlıksız girdiğimizi ileri sü - 
| rüyorlar. O lim piyatlara hazır - 
lıklı girmek bir kaç ay evvel 
kam plara kapanıp ekzersi? 
yapm ak değildir. O lim piyatlar­
da alınan neticeler öyle bir kaç 
aylık ekzersisin m ahsulü olsay- 
-\V  dı, biz de her sahada muvaffak 
olurduk. Londrada elde ediler 
m uvaffakiyetler senelerin ve 
mükemmel metodların m ahsu­
lüdür.
Bundan sonra yapacağımız 
işleri Londrada bizzat bulun - 
muş olan Vildan Savaşır hepi - 
mizden daha iyi biliyor. Dünya 
sporcularını yakından gördü ve 
bize üstün taraflarını kaçırm a­
dı. Bizim eksik ve kusurlu me- 
todlarım ızla dünya rekorları kı- 
ramıyacağımızı herhalde anla­
mıştır. Bize bündan sonra lâ ■ 
zım olan disiplinli ve kaabili • 
yetli antrenörlerin idaresinde 
bir atlet ¡mektebidir. Eğer gele­
cek olim piyatlarda güreşten 
başka sahalarda muvaffakiyet 
istiyorsak bu mektebi kurm alı­
yız. Bugün dünya rekordmen ■ 
lerini yetiştiren antrenörleri bu­
lup memleketimize getirmeli • 
yiz. Meselâ Fransa turunu ka ■ 
zanan B artali'nin artık spor sa­
hasından çekileceğini İtalyar, 
gazeteleri yazıp duruyorlar. Bu. 
ve bunun gibi birinci derecede 
mütehassısları memleketimize 
celbedebiliriz. Bu işi bizden ev­
vel M ısırlılar düşündüler ve 
fevkalâde neticeler aldılar. Spoı 
sahasında ecnebi mütehassısla­
ra vereceğimiz paralara acımı - 
yalım. F akat bu mütehassislan 
celbederken suyun menbaına 
gidelim ve en iyisini getirelim 
H atır ve gönülle mütehassıs ge 
tirmeğe kalkarsak, sonra Pros' 
efendi gibilerin eline düşeriz v< 
faydalanamayız.
Vildan Savaşır'ın atletizrr 
sahasında Londradan, ne gib 
düşünceler ve projelerle döndü­
ğünü merak ediyoruz. Bütün 
ümidimiz onun sporumuza ve­
receği yeni istikamettedir. 
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